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Zwei Kulturen 
 
 
Rechnende Geisteswissenschaften 
 
 
Augustus de Morgan 
Thomas Corwin Mendenhall 
Wincenty Lutosławski 
 
 
 
 
 
 
Grzybek, P. (2007). Contributions to the Science of Text and Language. Word Length Studies and 
Related Issue 
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The works touching books are two - first, libraries, which are 
as the shrines where all the relics of the ancient saints, full 
of true virtue, and that without delusion or imposture, are 
preserved and reposed; secondly, new editions of authors, 
with more correct impressions, more faithful translations, 
more profitable glosses, more diligent annotations, and the 
like. 
Francis Bacon, Advancement of Learning, 1605 
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Tony Hey, The Fourth Paradigm. Data-intensive scientific 
discovery 
http://research.microsoft.com/en-
us/collaboration/fourthparadigm/default.aspx 
  
www.sciencem ag.org/special/data/ 
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Universal 
Leonardo 
 
http://www.universalleonardo.org 
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Digitale Mozart 
Edition 
 
http://dme.mozarteum.at/DME/ 
 
Digitale 
Archäologie 
 
Angkor Wat 
   Light detection  
   and ranging  
   (Lidar) 
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Blumenbach online 
Perseus und CDLI 
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Google PoS-Korpus 
 
 
 
 
The million books/objects situation 
 
    Google Books, Early English Books online, 
    ECCO, Evans, British National Corpus, 
    Gallica, VD 16. / VD 17./ VD 18.,  
    Deutsches Textarchiv (DTA),  Zeno.org … 
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Daten strukturieren 
 
 
 PID, PND, Place names, etc. 
 Metadaten 
 Big data, long tail data 
 Daten teilen 
 Langzeitarchivierung 
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Korpusbildung unterstützen 
 
 
 
Korpus: DTA 
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Johann Joachim Spalding, Betrachtung 
über die Bestimmung des Menschen, 
3. edition,  Greifswald 1749 
Rijks studio 
 
                                    Gerhard Lauer 
https://www.rijksmuseum.nl/
en/rijksstudio 
Das Jahr 1809 
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Culturomics – ‘lexcial dark matter’ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel et al. (2011). Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books. 
Science 331 (6014) 176-182  
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Pollyanna Hypothese 
 
… always looking on the 
bright side of language 
Kloumann, I. et al. (2011). Positivity in the English language, arXiv:1108.5192v1 
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The Roaring Twenties 
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E. Thompson (2004). The 
Soundscape of Modernity: 
Architectural Acoustics and 
the Culture of Listening in 
America, 1900-1933;  
http://vectorsdev.usc.edu/NYC
sound/777b.html 
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Korpus und Tools  
in einer Umgebung 
 
 
 
Corpora: SPIN 
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Joep Leersen 
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First  
person  
narration 
 
Black, M. et 
al. (in press) 
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Statistik 
mit R 
 
“Kleist’s Dramas”: 
Consensus tree, 
Eder’s Delta 
distance, 800-
2000 MFW, 
consensus 0.5 
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SplitsTree 
Märchen 
 
Therani, 
J.J. (2013) 
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Ontologien 
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TEI und  
Historische 
Semantik 
 
de la Iglesias & Göbel 
(2014) 
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Visual Analytics 
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   E-Humanities  
institutionalisieren 
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E-Humanities  
  Centre 
 
 Getting scholars involved 
 Lehre vom Bachelor-Programm 
bis zur Sommerschule 
 Zusammenarbeit und 
Weiterentwicklung der E-
Infrastruktur 
 
Göttingen Center for Digital 
Humanities 
 
e-Research e-Services 
e-Teaching e-
Infrastructur
e 
Director 
 
Steering Committee 
Members  
Humanities & Social science faculties | other faculties 
| Academy of sciences | GWDG | GRID-Center | 
Herzog August Library | Max-Planck Society | 
University library Göttingen 
Faculties | University library 
Advisory Board Assembly 
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Aufgaben-
stellung 
 
 Korpusbildung unterstützen 
 Korpus und Tools 
integrieren 
 E-Humanitites Centre und E-
Infrastruktur integrieren 
 
